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SIERRA DE CORDOBA: 
URBANIZACIONES 
CLANDESTINAS 
ESE gran ~~: negocio • QUt:' hd \"~· nido ~iendo la c-..pc ulacion del 
suelo, en ontro Ultimamentc: 
uno":~ nu c\'O!>o mCtodo~ mcdiantt? la 
venta del campo por trozos. La \'t!n · 
tJJa del mismo consistía en que ~.:1 
costo inic ial de la "iUput.::-. t a "u rba· 
nización u resu ltaba mucho ¡nj.., L"Co-
nómico, v por otra parte, la:-. traba~ 
administrativa~ apena!-. t!'<l!oollan 
P.no además. y ¡un Lo a estos he-
chos, se daban Otro · que.? tambi¿n 
lo po tenc iaban. El knómc no de ¡,, 
vivienda secundaria que ;;;e ha gcm:-
ralizado t:n todo el país , se currc~­
ponde con lo q ue pud1éramo~ cnli · 
licar como una «cierta faM.."» de 
nuestro dt:sarrollo eco nómico: un 
número cada día ma yor de c iuda-
danos iba contando con un L'XCcdcn. 
te económico -y, por .;upucs to . un 
automóvi l para d~sp l a:rar~c- ' an-
..,iaba un trozo de naturaleza !"\¡ 1 
co nt ::unina r a l cua l marchar~c lo~ 
nncs de ~emana o vacacio ne :--. Po r 
tan to, la demanda se iba creando . 
v la clkntela potencial incrementan 
dose. A ello contribula también la 
cungcs t J(m de las ci udad es, .., u v id ,l 
<:~gitadn y tensa. con l licLiva. apiiia-
da en b loque~ de v ivienda · ;;¡gob ian-
tc:\ , y la casi necesidad de cxpan-
s ionarse, evad irse o huir, a un poco 
de madre naturaleza; la bú!-.qUt.:i.ht 
de una .;;a lida para los nilio"', \ n 
que los patio~ de~aparccían, v l a .~ 
calle~. plazas o jardinl.!s de ari taJio, 
cs t;in dejando de serlo devorado" 
por cl tráfico. A veces. motivos m á::. 
bastardos. como la ex hibición epa-
tantc de un · tatus sociu l dd qut· 
se gusta hacer gala. El resultadfl 
ha ~ido que este deseo, una~ vece~ 
verdaderamente sentido, otras fo-
m e nt ado por un a ideo logía creada 
por los vendedor es de c1orofil a, ha 
probado el b uen negocio de vender 
1errenos rúst icos p róximo a las ci u· 
dadt!s. como urba nizacio nes pr iva-
d as. 
La consecuencia inevitable dt: lO· 
do esto, al realizarst.· anárquicamen· 
te, !'> In plaml icación racion .. tl. ha ~u 
pue:-. to la lamen table "it uación L:ll 
que hov ~.¡e encuentran grand~~ ~:\ ­
tensiones de te rrenO!'! ¡1ru:-..imo:-. ~ 
las c1udadcs - a lgunos de e llo~ de 
gra n bdlcza m.llu ral v pab.ajistica-
que han -, id o divididO;, en ca prichu-
~o~ lotes. si n otro ordt•n que t: l que 
pueda asegu rar su mc_ior rcnt abill · 
dad. 
En cstt' contc.xto nacional, q uiza 
sea Córdoba una de la> ciudadc, de: 
interior en donde Ja!-J ll a mada!) u r· 
ban iza cio nes han proliferado dc um• 
forma más a la rmante y dcstru c ti· 
va, dado el peculiar a ... l.!ntamicnt c 
de la ciudad ~nlrc e l río Guadal · 
qUivir v Sierra Morena. En efecto, 
Córdobá cuenta con una magnífica 
Sierra, en continuidad inmediata 
con la c iudad , y por ello con gran· 
ch..'!-. fac ilid ade~ para acoger a l o~ 
corclobl!~cs, en invkmo para tomar 
e l ~ol ~· rec ibir ai re puro; l.! n verano 
como huida dd t.:xtrcmaclo ca lor 
que soporta el casco urbano (en 
'ólo 10 ó 20 minu tos d~ " 'co rrido 
t.•n et.h;ht.• t.'~ [l<.hibh: ~lk~tni',H Und 
.. 1llut .. t t:n Jonde lJ tcmpt.'ratura lt'!>· 
c..:it.·nde \anO!-~ grado" rL''P •cto .. 11 ,.~, 
lid A" pu~s. b ll' IT3 dt' Cordo-
ba e:-. b gro.ln rt.''tCI"\ a natural \ ·h· 
mática de la iuJad lu gar ap~ tccido 
pnra , ., , it por cualquit't cordobt.•., 
con algun~!'> po ... ib!lidacl e:.. t.•conomJ-
~as. 
De aqut que ~l'mt•jantL~ bo11n ha\a 
"\tdu bu..'n o lfa teado por lo:-. t.·~p .. x.o..:iJ-
dorc"\ del ... ueto. ' com~..·nzndu :hl 
la t.•ra d~ la~ «Urbanilaciom::!'l u. P..."rO 
t.•llo, con un p~llgro mmcdwto , . v¡1 
rnnnilestado: la dc~trucCion ~i~tL'· 
má tica del campo cordobe~ . ~1nte la 
actitud pa:-.t\·a o to krantL' dt.• la AtL 
mint,tracion. que no ..,l. pn:oc-u'1:..1 
porque se cumpla lo l e~t:-lat.lo L. 
mt:lu,o. lo Qllt.' e:-. peor, ni 'IQUI..:'~ .1 
...,l. da pm e nt e rada dt.• que t: \i · ' "n 
lc_Jlcs " urbanizac10ne~- o lo Q LI L' e' 
lu mi!-11110, accpt~1 su dande. t tnid:ul 
En o n!'>ccucn ia han ... urgido no 1.:'-\. 
mu consecuencia de un pro e~u .... ... 
cio-dcmo~rá fico cs tudlcH.Io \ apro· 
bada pot la Adm m 1s tt actOn. ...inu 
como rt.~ .... ultadu de tfniciat i\a s pa; 
1 icu lar~\ ai~ J ada!-J ' que pcn..,ah.l n 
C "\ cl u~ i vamc nt e en la rcva lorizacu)n 
inmed1ata que supo ne la tran sfo r-
mación en ~ue lo urbano de un .... ue · 
l o rÚ ... tiCU. 
Oc cs ll.: modo han ido apa rccH.: ll· 
do a lrcdt.·dor de ó rdoba, en un ra-
d io dl' 15 6 20 Km~. que c ircuval~l 
la it!rra. todo un enjambrl~ dl' ur-
baniz~I C1Unc~ que no cumplen níngu 
no dc lo:-. r cq uJ sitO!"\ exig1clos por l~l 
vigent e Ley del Suelo. Como e~ sa· 
bido, cua lquier plan de orclcnacio11 
d~ la~ urbanin1cionc ... p n vttda:-, dt.'-
bcria \t!t aprobado por la Adminis-
tración ( Ayun tam iento) prcvianwn· 
te. SolamcnLc a!-.í adquieren t.!s tn!-J su 
Jeg-¡limación púb li a, su carác lcr le· 
gal. Como dice Ma rtín Blanco (• l as 
urbanizaciones privadas y su pos i-
b le conflgo reclón ju r ldlca • . Monu· 
grafías de Vivi enda, Arquitec tura v 
Urbanismo. Madrid . Mavo, 1973) 
«s in plan de ord ·nac ió n, p-rt.•viamcn· 
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te aprobado, no hO\ urbanl' ct n 
pn' ada legal o d • a uerdo e n J, 
"-~· Por lo que 'Un t te :s.ntor. 
pueden con tdcrnrse tic a 
dcsllnas, tud.t la qu no a¡u<-
t~n • 1 ar t 41 de la !.<.~ del Suelo; 
\ un el art 32 el 4~.3 de J,t 
nu~rn k,, u ~~probacion debe ~~:1 
h.ISta puhlllada t•n el •Boletfn Ofi· 
ci,..l· (Or n: pum.JJcnH f impr~ .,cjp.. 
clibk, po• lo tanto la "'ce rd:.d •1 
un p),ln de urclcnaCion para e~tas. 
urhamtal.: 1onc pnvac.Jas. t1 ;.HnHado 
<·n forma le •al ' aprobado p<Jr 1, 
organo competr.:nto.._•, c~ntcnda del 
1 nbunal S tprcrno de 5 de julio 
de 1972). 
Ahora bien, t.h.1 cx:urrido n ... t l'n 
al~una de las muchas urbanizacio-
nes privad<.t5 QUL' dc,trO.r.iln nuc"i-
tra Sierra de CotdnbaJ Evtdentc-
mcntt: que ha\- mulopJc ratom.·; 
par ·• ~u poner qut.· no han cumplido 
pla11 alguno de urb(lmzación. Y ello 
porque: 
• La\ pJrccl¡to;¡; no tk·nen c..•l mí· 
nimo nccc ... ario, ·'· t'l at.:CL":')U a las 
mismas 'L' hill(! en much:ts de 
ella,- din·ctamc:ntc desde una ca· 
rrL•lt.:ra ten cuu~wnria prohibida ter~ 
minantcm~ntc por la Jcf~tura de 
Carrct~ra>). 
• J.a implacable alteración eco-
lógtC:.I y pai~ajística, con J;¡ dcstruc-
ciú r~ de cxten.'>a~ zonas de p inos y 
cncrnarcs (algunos propietarios ha-
cen tal as indiscriminadas o tota les. 
implantando especies vegeta les fo-
ráneas) . 
• La falta de o rdenación de las 
mi mas, su anarq uía , sin servicio ~ 
comunes; la privatización de un te-
rreno que debiera .ser patrimonio 
-en algu na proporción- de tothJ~ 
los habitan tes de la ciudad (entre 
co tos de caza y parcelas va lladas 
no se puede salir a l campo). 
• E l amenazante peligro de con-
taminación de las agua , a l no exis-
tir en la mayoría depósitos colee. 
tivos de las mism~. inu que cada 
propie tario con~truye su pozo y, a 
escasos metro!), Ja fosn a~épticn; o 
en inmediata proximtdad del ve· 
ci no. 
• La absoluta arbitrariedad de 
Jas cons trucciones, la mayoría de 
dla in cumplir la" nrdc.m:mzaC\ mu-
nu,.lp,..lll·., na l.t-- lh._• t1 h'l 1h.1 dl' l~l 
\1\ ll'ttd~, 
• l 1 \1 •·nt l.,·v <Id uclo ' 
Ja, ouh:nanJ.t mumupak ptohl· 
twn <'<pilnt.mll·nt Ja tntplantacwn 
Lit• l~:<~otP' t·onJUfllU., n· ... u;,tcnriak~. 
qut: '' bien l' fll\:tc:ndt' ~cun d!! 
;.u a h t 1 u.,ticu -.1 t'ft.'rtt.h dt• pcr· 
rni'u' mumcirMk:o... no dl'JLlll de 
~tm .. tiluir uuh.·ntn.:u llltclco:-. urw 
h~tnu .... 
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Una vez más hemos de señalar 
las incongruencias de nuestra Admi-
m~tración municipal --como hici-
mos en el caso lberplán y Screon-
sa-- v cómo su.:; actuaciones están 
llenas de contradicciones. A este 
respecto habría que destacar cómo 
existe una urbanización ubicada en 
Trassierra -probablemen te la me-
jor concebida y realizada de Córdo-
ba- que no reune los requisitos 
legales vigentes para que sea reco-
nocida como tal por el Ayuntamien. 
to, pese a que fue planeada por un 
ex-Director General de Arquitectu-
ra -que formaba parte de su Con-
sejo de Administración- que fue 
su Gerente un Presidente de la Di-
putación de Córdoba, y pese a que 
tiene un cha let en la misma el De-
legado de la Vivienda de Córdoba. 
En esta urba 11.ización hay ya más de 
40 chalets, la mayoría de e llos con 
todas las pa rticulares autorizacio-
nes lega les del municipio, incl uso 
el pago de la plus-valía. Y, in em-
bargo, ahora, a los nuevos propieta-
rios de parcelas que intentan cons-
truir, se les están negando sistemá-
ticamente tales permisos, dado que 
la urbanización -según e l ayun ta-
miento- no cumple el plan de or. 
den.ación !parcelar exigido por la 
Ley. 
Nos pregun ta mos de nuevo, ¿có-
mo pueden ocurri r tales cosas? 
¿Acaso a nadie pueden ex ig írse le 
responsab ilidades? ¿A los urbaniza· 
dores que venden un producto ile-
gal? ¿Al Ayuntamiento que en a lgu-
nos casos lo autoriza! o Lros lo to--
lera, algunos lo niega? Y lo curioso 
es que la ilega lidad, convertida en 
cos tumbre, adquiere carta de natu-
r a leza y prácticamente, hoy, en las 
urbanizaciones de nuestra Sierra, se 
constdera como algo normal1 con lo 
q ue hay que contar . Las obras de 
construcción de chalets, indepen-
dientement e de su s ituación legal, 
siguen su curso. Y los constructo-
r es, arquitectos, obreros, propieta-
rios -todos en defi nitiva- siguen 
trabajando normalmente, porque 
las cosas son como son. Son s itua-
ciones de hecho, con las que hay 
que transigir para seguir viviendo, 
situaciones en que todos, en alguna 
medida, están implicados, y tienen 
su parte de responsabilidad. Aun· 
que en definitiva la gra n perdedora 
es la hermosa Sierra de Córdoba 
que, sin ordenación alguna, anárqui-
camen te, se va v iendo des trozada 
por los especuladores de turno, y 
por un Ayuntamiento q ue, como en 
otros problemas, no sabe o no quie-
re hacer frente abiertamente a sus 
responsabi lidades. 
José María BAENA 
